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TOTAL P.01 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 
2000 BASEBALL ROSTER 
Numerical 
No. Name BIT Ht. Wt. Yr. Pos. Hometown {High School/Previous School} 
1 Jeremiah Guidos RIR 5-9 165 So. IF Tualatin, Ore./Portland State University 
2 Stephen Donohue RIR 5-10 185 Fr. OF ISS Gresham, Ore./Sam Barlow HS 
3 Jason Schilperoort RIR 6-0 175 Sr. OFIP Chehalis, Wash./W.F. West HS 
4 Mike Piper UR 6-2 190 So. OF Seattle, Wash./University of Washington 
5 Paul Gramenz RIR 5-10 160 So. ss Sequim, Wash./Sequim HS 
6 Jason Wieg RIR 5-9 160 Sr. OF/C Shoreline, Wash./Shorecrest HS 
7 Matt Petersen RIR 5-10 160 So. 3B/SS Eagle, Idaho/Eagle HS 
8 Mitch Sheppler RIR 5-10 150 Fr. OF/RHP Portland, Ore./Madison HS 
9 Russell Johnston RIR 5-8 165 Fr. OF North Bend, Ore./North Bend HS 
10 Brian Newman RIR 6-1 235 Jr. IB Bellingham, Wash./Pacific University 
11 Mike Beck RIR 6-1 175 Fr. 3B/RHP Livermore, Calif./Granada HS 
12 David Farrell RIR 5-10 175 Sr. 2B Tacoma, Wash./Foster HS 
13 Brody Wilson RIR 6-1 185 So. RHP Eugene, Ore./Sheldon HS 
14 Paul Andrewjeski UL 5-11 165 Jr. LHP Vancouver, Wash./Mountain View HS 
15 Damon Lorenz UL 6-2 190 Jr. LHP/lB Gaston, Ore./Chemeketa CC 
16 Jake Johnson L/L 6-1 185 Fr. LHP/OF Newberg, Ore./Newberg HS 
17 Kevin Tucker UR 5-11 160 Fr. 2B Forest Grove, Ore./Forest Grove HS 
18 Adam Carlsen RIR 6-0 180 So. OF Cannon Beach, Ore./Seaside HS 
19 Garrett Bates RIR 6-2 185 Sr. OF Tigard, Ore./Oregon State University 
20 Kess Romano RIR 6-1 185 Sr. RHP Vancouver, Wash./Mountain View HS 
21 Matt Sievers RIR 6-1 170 So. RHP Albany, Ore./West Albany HS 
22 Aaron Bliss RIR 6-1 180 Jr. 3B/SS Hillsboro, Ore./Lower Columbia College 
23 Dennis Linderman RIL 6-3 170 So. LHP Tigard, Ore./Tigard HS 
24 Ryan Alvis RIR 6-0 195 Sr. RHP Seattle, Wash./Seattle Christian HS 
28 Derek Birley RIR 6-3 225 Sr. c Battle Ground, Wash./Evergreen HS 
30 Bryce Anderson RIR 6-1 195 Fr. c Makawao, Hawaii/Seabury Hall HS 
33 Eric Beasley RIR 6-0 170 Sr. RHP The Dalles, Ore./The Dalles HS 
36 Adam Lapp RIR 6-5 200 So. RHP Forest Grove, Ore./Forest Grove HS 
37 Richie Clausen RIR 5-10 175 Fr. OF Anchorage, Alaska/Grace Christian HS 
39 Michael Halverson L/R 6-0 200 Fr. c Redmond, Wash./Eastlake HS 
40 Carlos Stevenson RIR 5-9 140 Fr. 2B Eagle Point, Ore./Eagle Point HS 
44 Kyle Langeliers RIR 6-1 205 So. lB Pleasant Hill, Ore./Pleasant Hill HS 
Head Coach: Pat Bailey 
Assistant Coach: Geoff Loomis 
Assistant Coach: J.R. Reichenbach 
3rd: 02/28/00 
GEORGE FOX UNIVERSITY BRUINS 
2000 BASEBALL ROSTER 
Numerical - For NCAA Playoffs 
No. Name B/T Ht. Wt. Yr. Pos. Hometown (High School/Previous School} 
3 Jason Schilperoort RIR 6-0 175 Sr. OF/P Chehalis, Wash./W.F. West HS 
4 Mike Piper LIR 6-2 190 So. OF Seattle, Wash./University of Washington 
5 Paul Gramenz R/R 5-10 160 So. ss Sequim, Wash./Sequim HS 
6 Jason Wieg R/R 5-9 160 Sr. OF/C Shoreline, Wash./Shorecrest HS 
7 Matt Petersen R/R 5-10 160 So. 3B/SS Eagle, Idaho/Eagle HS 
8 Mitch Sheppler R/R 5-10 150 Fr. OF/RHP Portland, Ore./Madison HS 
9 Russell Johnston R/R 5-8 165 Fr. OF North Bend, Ore./North Bend HS 
10 Brian Newman R/R 6-1 235 Jr. lB Bellingham, Wash./Pacific University 
12 David Farrell R/R 5-10 175 Sr. 2B Tacoma, Wash./Foster HS 
13 Brody Wilson RIR 6-1 185 So. RHP Eugene, Ore./Sheldon HS 
14 Paul Andrewjeski LIL 5-11 165 Jr. LHP Vancouver, Wash./Mountain View HS 
15 Damon Lorenz LIL 6-2 190 Jr. LHP!lB Gaston, Ore./Chemeketa CC 
16 Jake Johnson LIL 6-1 185 Fr. LHP/OF Newberg, Ore./Newberg HS 
17 Kevin Tucker L!R 5-11 160 Fr. 2B Forest Grove, Ore./Forest Grove HS 
18 Michael Halverson L/R 6-0 200 Fr. c Redmond, Wash./Eastlake HS 
19 Garrett Bates R/R 6-2 185 Sr. OF Tigard, Ore./Oregon State University 
20 Kess Romano R/R 6-1 185 Sr. RHP Vancouver, Wash./Mountain View HS 
21 Matt Sievers R/R 6-1 170 So. RHP Albany, Ore./West Albany HS 
22 Aaron Bliss R/R 6-1 180 Jr. 3B/SS Hillsboro, Ore./Lower Columbia College 
24 Ryan Alvis RIR 6-0 195 Sr. RHP Seattle, Wash./Seattle Christian HS 
28 Derek Birley R/R 6-3 225 Sr. c Battle Ground, Wash./Evergreen HS 
33 Eric Beasley R/R 6-0 170 Sr. RHP The Dalles, Ore./The Dalles HS 
44 Kyle Langeliers R/R 6-1 205 So. lB Pleasant Hill, Ore./Pieasant Hill HS 
Head Coach: 27 Pat Bailey 
Assistant Coach: 29 Geoff Loomis 
Assistant Coach: 34 J.R. Reichenbach 
